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1676 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Tronco cónica. Contorno levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia, profunda, con chapa ruginosa en el fondo. Bordes 
irregulares. Pedúnculo: Largo, leñoso, curvado, mas o menos ensanchado en la parte superior, rojizo. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente estrecha, poco profunda y fruncida. Bordes ondulados marcando con 
frecuencia un notable mamelonado. Ojo: Semi abierto. Sépalos muy compactos en su nacimiento, cortos, 
triangulares y de puntas vueltas hacia fuera, verdosos y tomentosos. 
 
Piel: Un poco grasa. Color: Amarillo con suave chapa coloreada. Punteado casi imperceptible del tono del 
fondo o bien ruginoso, pequeño y aislado. 
 
Tubo del cáliz: Mas bien pequeño y en embudo mas o menos corto, con los estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Centrado y con ausencia de las líneas que lo enmarcan. Eje semi abierto. Celdas grandes, 
arriñonadas, rayadas de lanosidad. 
 
Semillas: Cortas y con punta visible de color claro. 
 
Carne: Blanca y un poco amarillenta. Dura y crujiente, semi jugosa. Sabor: Algo astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
